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The establishment of investment data platform can integrate the Guizhou 
province’s main business units and business information, using information 
technology means to achieve investment information collection, transfer, analysis, 
access, use and data saving, in order to form interconnection from city, county bureau 
of province to the grass-roots department four level of investment information. The 
establishment of investment data platform can fulfill investment demand status at 
present, can achieve the standard of Guizhou province’s business investment 
standardization, process, scientific, which can greatly improve the investment service 
levels and business processing ability, and implement the investment business 
standardization and scientific management at the same time. 
This article is just based on the depiction above, there are specific work as 
follows: 
1. This article is based on ASP.NET and Microsoft SQL Server 2005 database. 
Design and achieve a set of investment management system. The system includes the 
following six related function modules: business project management, business team 
management, news management, enterprise management, user management, system 
management. Most importantly, it realizes completion of the investment projects, 
investment and enterprise information management. 
2. The article gives detailed description of the investment management business 
requirements, functional requirements, non-functional requirements, system 
architecture design, functional design and database design. Aim for the management 
of investment projects, the investment group management, information management, 
enterprise management and similar main function, which gives the key functional 
modules’ code achieve process, the realization of effect of the system and function. 
After the development of the project implementation, the normal operation of the 
system, to achieve the desired effect, has a certain theoretical and practical significance. 
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第二章  相关技术介绍 
2.1 .NET 技术 
.NET 简化了 Microsoft Windows 与 Web 应用程序的设计开发流程，是一套
以开发体系结构为基础而建立的开发平台。 






.NET Framework 包括公共语言运行时（CLR）、中间语言 (IL)、 .NET 
Framework 类库、平台语言、ADO.NET 与 XML Web Server 等部分[4]。 
2.1.1 CLR 概述 
CLR（Common Language Runtime），即公共语言运行时，主要用以操作 MS
中间语言，CLR 与.NET Framework 配套使用，CLR 能够为.NET 平台开发语言提
供管理内存、安全性检测以及错误检测等功能[5][6]。 





2、提高性能。首先，由于 IL 是实时编译的，但经常是具备解释特征的 Java
的字节码在其转换为平台可执行代码的时候，也许会导致性能丢失，所以 IL 较



































微软为 IL 选择的是一般的面向对象的编程，除 IL具有类的单一继承性之外，
其还引入了接口的概念。不同于 COM 接口，.NET 接口无需支持任何 COM 基础
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